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The Origin of Species 初版本購入の経緯 
 「種の起源」，「プリンキピア」を３０〜４０年ほど前から探してい
た。 
 １９９７年，ニューヨーク ５番街の古本屋 Bauman Rare Books 
で The Origin of Species 初版本に出会い，購入した。 
 わが国で，The Origin of Species 初版本を所蔵しているの
は東京大学と慶應義塾大学。 
 本書は，したがって，わが国３冊目となる。 
Charles Darwin “The Origin of Species” 初版本 
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“The Origin of Species” 初版本扉ページ 
 
初 版 １８５９年 １２５０部 
第２版 １８６０年 ３０００部 
第３版 １８６１年 ２０００部 
第４版 １８６６年 １５００部 
第５版 １８６９年 ２０００部 
第６版 １８７２年 ３０００部 
 
Darwin は The Origin of Species を “this Abstract” と云った 
The Origin of Species, The 1st Edition (1859), page 1 
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後年evolutionの語源となる“evolved”は最終ページに一度だけ登場 
The Origin of Species, The 1st Edition (1859), page 490 
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後年evolutionの語源となる“evolved”は最終ページに一度だけ登場 
ダーウィンとともに 
今回の東北大学への 
The Origin of Species 初版本寄贈は 
東北大学の学問の振興と東北の復興を祈る
私の「がんばろう！東北」です 
がんばろう！東北 
ダーウィンとともに 
東北大学の学問の振興と 
東北の復興を 
祈ります 
「タンパク質は機能ドメイン毎に異なる速度で進化する」と提唱 
われわれが唱えた「遺伝子のモザイク進化」 
1985年夏，進化の勉強；The Origin of Species ほかを読む 
Cambridge University Press; 1990年ハードカバー；2008年ペーパーバック 
Darwinの目は4D：近くにも遠くにもおよぶ 
whilst this planet has gone 
cycling on according to the 
fixed law of gravity, from so 
simple a beginning endless 
forms most beautiful and 
wonderful have been, and are 
being, evolved. 
The Origin of Species, The 1st Edition (1859), page 490 
Darwinは長い目で世界をとらえたゆえに種が変異しうることを洞察できた 
     The belief that species were immutable productions 
was almost unavoidable as long as the history of the 
world was thought to be of short duration: and now that 
we have acquired some idea of the lapse of time, we are 
too apt to assume, without proof, that the geological 
record is so perfect that it would have afforded us plain 
evidence of the mutation of species, if they had 
undergone mutation.  
The Origin of Species, The 1st Edition (1859), page 481 
Darwinは modification が遺伝することを看破していた 
     Effects of Use and Disuse. From the facts alluded to 
in the first chapter, I think there can be little doubt 
that use in our domestic animals strengthens and enlarge 
certain parts, and disuse diminishes them; and that such 
modifications are inherited. 
The Origin of Species, The 1st Edition (1859), page 134 
     Owing to this struggle for life, any variation, however 
slight and from whatever cause proceeding, if it be in 
any degree profitable to an individual of any species, in 
its infinitely complex relations to other organic beings 
and to external nature, will tend to the preservation of 
that individual, and will generally be inherited by its 
offspring. 
ibid., page 61 

ダーウィン進化論は金沢医学館教師スロイスによって日本ではじめて紹介された 
藤本純吉「スロイス生理学」講義録（金沢市立玉川図書館近世史料館所蔵） 
Darwinは当初自らの理論を“the theory of descent with modification”と称した 
     Thus it is, as I believe, that two or more genera are produced by 
descent, with modification, from two or more species of the same 
genus.  
The Origin of Species, The 1st Edition (1859), page 123 
     Passing from these difficulties, all the other great leading facts 
in palaeontology seem to me simply to follow on the theory of 
descent with modification through natural selection. 
ibid., page 343 
     Let us see how far these several facts and inferences accord 
with the theory of descent with modification.  
ibid., page 331 
     The existence of closely allied or representative species in any 
two areas, implies, on the theory of descent with modification, that 
the same parents formerly inhabited  both areas. 
ibid., page 478 
